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ABSTRAK
Haid yang merupakan persoalan abadi dan lumrah terjadi pada kaum wanita, namun bagi remaja putri yang belum pernah
mengalaminya hal ini tentunya membuat kepanikan tersendiri bagi mereka. Oleh karena itu pemberian pengetahuan terakait
menstruasi sedini perlu untuk dilakukan senagai upaya persipan pengetahuan agar tidak timbul perasaan traumatis pada saat
menarche tidak terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri tentang menstruasi dengan
kesiapan menghadapi menarche di MIN Rukoh Banda Aceh tahun 2014. Desain penelitian ini bersifat deskriptif korelatif dengan
sampel 89 orang, menggunakan tenik pengambilan sampel total sampling. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner.
Pengolahan data menggunakan uji statistik Chi Square (x2). Hasil analisis bivariat didapatkan ada hubungan pengetahuan remaja
putri tentang pengertian menstruasi dengan kesiapan dalam menghadapi menarche (p-value 0,028), ada hubungan pengetahuan
remaja putri tentang tanda dan gejala menstruasi dengan kesiapan dalam menghadapi menarche (p-value 0,001), ada hubungan
pengetahuan remaja putri tentang siklus menstruasi dengan kesiapan dalam menghadapi menarche (p-value 0,003), ada hubungan
pengetahuan remaja putri tentang perawatan kebersiahan saat menstruasi dengan kesiapan dalam menghadapi menarche (p-value
0,002), dan ada hubungan pengetahuan remaja putri tentang menstruasi dengan kesiapan dalam menghadapi menarche (p-value
0,001). Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi serta gambaran tentang pengetahuan remaja putri
tentang menstruasi, sehingga dapat memberikan beberapa upaya pemberian pendidikan kesehatan kepada siswa putri tentang
menstruasi dalam upaya membantu remaja putri untuk lebih siap menghadapi masa menarchenya yang dapat dilakukan dengan
bekerjasama dengan tenaga kesehatan  
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